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E
ste año se cumplen 20 años de la 
publicación del primer volumen 
de Circe, de clásicos y modernos. 
Desde hace un tiempo los responsa-
bles de la revista veníamos pensando 
en el compromiso de sacar a la luz 
este número tan particular y en las 
contribuciones que cada uno podía 
ofrecer para complementar el con-
junto de artículos y reseñas que, con 
su calidad habitual, conforman año 
tras año cada ejemplar. Sin embargo, 
no esperábamos tener que ocupar 
algunas páginas en la despedida de 
un colega excepcional, compañero y 
amigo, maestro y colaborador cons-
tante de todos los que, de una manera 
u otra, formamos parte de la historia 
y la vigencia de Circe. Me refiero a 
José Pablo Martín, que nos dejó este 
año, el 10 de enero de 2016, fecha del 
cumpleaños de la directora de nuestra 
revista: ¿coincidencia, paradoja, iro-
nía? No lo sé, pero sí, al menos para 
quienes la literatura tiene mucho que 
ver con la vida, un dato insoslayable y 
cargado de simbolismo. 
Estas acotadas líneas pretenden 
ser un homenaje a quien dio impulso 
a una línea de investigación que ha 
marcado con un sello distintivo el área 
de estudios clásicos en el ámbito de la 
Facultad de Ciencias Humanas: la obra 
de Filón de Alejandría, sus anteceden-
tes y sus proyecciones. En efecto, José 
Pablo conformó y consolidó un equi-
po de trabajo en torno a la producción 
del alejandrino, cuyos resultados han 
alcanzado destacado impacto en el 
contexto nacional e internacional de 
las ciencias humanas. Asimismo, su 
labor, reconocida desde mucho antes 
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de integrar a los miembros pampea-
nos, se perpetúa en los discípulos que 
ha formado en nuestro ámbito y en las 
publicaciones que ha legado. 
José Pablo Martín nació en San 
Juan el 6 de julio de 1938. Se doctoró en 
Teología en el Pontificium Athenaeum 
Salesianum el 13 de mayo de 1970. 
Obtuvo becas en varias oportunida-
des: Beca Humboldt, de la Humboldt 
Stiftung de Alemania, para trabajar 
como investigador en la Universidad 
de Maguncia, entre los años 1973 y 
1975, con el tema “Hermeneutik in den 
Briefen von Ignatius von Antiochien”; 
Beca de “Investigador Formado” del 
Conicet, Argentina, entre 1977 y 1978, 
con el tema “El concepto de pneûma 
en Filón de Alejandría”; y Beca Hum-
boldt, Alemania, para trabajar como 
investigador en el Institut für Antike 
und Christentum de la Universidad de 
Bonn, abril-junio de 1991.  
En 1979 inició su carrera de in-
vestigador en el Consejo Nacional 
de Investigaciones Científicas y Téc-
nicas (CONICET), institución en la 
que alcanzó el cargo de Investigador 
Principal.
Como docente regular, se desem-
peñó desde 1999 en la Universidad 
Nacional de General Sarmiento, en 
el Instituto del Desarrollo Humano, 
como Profesor Titular de Metafísica 
y de Antropología Filosófica. En 2006 
fue designado Profesor Extraordina-
rio Consulto y el 21 de mayo de 2015 
fue distinguido como Profesor Emé-
rito de la misma universidad.
Desde 2004 hasta su muerte fue 
Director del Proyecto Internacional 
Philo Hispanicus para la traducción 
y edición en castellano de las Obras 
Completas de Filón de Alejandría.
Mencionar la pródiga producción 
bibliográfica de José Pablo abultaría 
estas carillas y sería, empero, insu-
ficiente para poner de manifiesto la 
relevancia de su figura en el estudio 
de la filosofía y la teología antiguas. 
Sus libros son, apenas, una muestra 
de toda una producción coherente, 
completa y constante: Filón de Ale-
jandría y la génesis de la cultura occi-
dental, Colección “Oriente Occiden-
te” 4, 1986, Buenos Aires, Depalma; 
Teófilo de Antioquía, A Autólico. In-
troducción, texto griego, traducción y 
notas (Fuentes Patrísticas 17) Ciudad 
Nueva, Madrid 2004; y la edición de 
Obras Completas Filón de Alejandría, 
Editorial Trotta, Madrid: volumen I, 
2009. Volumen V, 2009. Volumen II, 
2010. Volumen III, 2011. Volumen 
IV, 2016. Publicó numerosos artícu-
los y capítulos de la especialidad en 
revistas y libros nacionales y extran-
jeros. Y también Circe, de clásicos y 
modernos engalanó sus páginas con 
artículos de José Pablo en ocho opor-
tunidades. 
La filosofía de Filón de Alejandría 
capitalizó las preocupaciones intelec-
tuales del maestro; sin embargo, tuvo 
tiempo y voluntad de ocuparse de te-
mas más cercanos en el tiempo y en 
el espacio, como prueban sus libros 
El Movimiento de Sacerdotes para 
el Tercer Mundo. Un debate argenti-
no, 1992, reeditado por la Universi-
dad Nacional de General Sarmiento 
en 2010; y Ruptura ideológica del ca-
tolicismo argentino, Colección Huma-
nidades Editorial Universidad Nacio-
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nal de General Sarmiento, 2013. Fue 
José Pablo un erudito comprometido 
con la historia y la política de nuestro 
tiempo, a las que aportó, con su gran 
formación académica y trabajo siste-
mático, contribuciones clave y deba-
tes sustanciosos. 
Esta semblanza, aunque escueta 
ante la grandeza de una vida dedicada 
al estudio, la traducción y la interpreta-
ción de una monumental obra antigua, 
permite a quienes no lo conocieron 
imaginar cómo trabajaba José Pablo y, 
a quienes sí tuvimos esa oportunidad, 
recordar el cúmulo de aportaciones 
valiosas que realizó a nuestro campo 
académico. Pero no alcanza para pre-
sentar al hombre, al amigable mentor 
que nos ha guiado en la formación y 
nos ha reconocido con su acompaña-
miento desinteresado. 
La generosidad y la sencillez son 
las cualidades que definen al sabio: el 
que sabe y se consagra a sus discípulos 
se entrega en humildad, que es gran-
deza. José Pablo poseía estas cualida-
des, las que determinaban su relación 
con los demás: ¿cómo sustraernos al 
encanto de una persona que ofrece 
tanto, en lo humano y en lo profe-
sional, sin pedir nada a cambio? ¿Y 
cómo homenajear hoy, en medio del 
dolor de la pérdida, a alguien así? Tal 
vez sea poco, pero seguir la senda que 
nos ha señalado es el primer paso: no 
cejar en el esfuerzo, alentar a los cole-
gas con alegría y emprender el trabajo 
con seriedad son enseñanzas que no 
olvidaremos nunca. Así nos sentimos 
herederos de José Pablo Martín. 
